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 Seniors Died 
Here 
CRASH SITEHere is where the Paradise Air- 





8,700 -foot- center. If the aircraft
 had 
been about 100 feet 
ridge between 





SJS  seniors 
and 81 the 
ridge and 
into the Carson Valley 
just 
other persons. Tail section of the plane 
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under th act of March 3, 1879. Member Californi Newspapers
 Publishers 
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2383, 2384, 2385, 2386.
 
Adiiierhising









































 Office,  which
 is 
observing "National Weights and 
Measures  Week" 
March  1-7. Practically 
everything  we. as students. buy 
or consume. is 
directly
 connected with 
liii. thee which 
is headed by Deane 
R. Pratt. Groceries. meat. 
gas.  and 
even the number 
of
 sheets of paper in a 
package
 of 
binder paper. are 
supervised  anti tested for 
accuracy  in 
weight. measure or 
number  by this department 
which 
employs  23 persons. 
Although
 our 
weights  and 









measuring device,  is 
considerably  older. In the Srience 
Mit-etini in South Kensington. England. a balance known 
to has e been used in 5000 B.C. 
found among prehistoric 
graves 
in Naquada. Egypt. is 
still in 
existence.  As early 
as 2100 B.C. the Code of Hammurabi set forth an ancient 
weights and 
measures  law: 
II the mistress of a beer shop has not accepted 
corn as the price of 
beer  or has demanded silver 
on an excess 
scale,
 and has made the tneasure of 
the beer less than the measure
 of corn, that beer 
seller shall be prosecuted and drowned. 
The punishment 
is
 no longer so drastic, of course. 
but if packages are 




 tirdered "off -scale" 
with warning to the 
merchant: tile scales
 are tested for accuracy 
and  if in-
vestigation shows shortages 
and incorrect weighing or 
measuring  devices are wilful,
 prosecution with fines 
and 
possible 
criminal  penalties may be 
involved.  

























political  ambitions. have found
 their way to 






 yet. but they made 
the visit. Politicians, 
whether  
on the 
federal,  state. county
 or campus levels,
 are all 
the same, anti
 justly so. They like 
politics: they have 
a 
platform:  




 is a friend 
worth  has ing. 
However.
 the -ituation 



















candidate over another. We will print 
election
 news as 
objectively as 



























fice. To be 
fair to 













glad that two 
parties 
has('  formed 








sy-tem can work 
effectiel. 
e look forward 
to a 
healthy and 
rldtlpeilik  e elec-
tion 
and  wi,di 
all candidates and 
parties 




















































































































By LYLE C. WILSON 
United Press International 
Washington newsmen and 
women need to sharpen their 
questions and to improve their 
tactics and strategy if the presi-
dential news conference is to 
flourish as 
it should. 
President Johnson's first news 
conference  in the elaborate 
lam
 
and size to which the institution 
has become accustomed took 
place last week. Except for a 
carefully prepared and news-
worthy statement read by the 
President at the outset, the news 
conference was  pretty much a 
bust.  
The President 
was able to deal 




into  the 
area of sweetness and light in 
which he frankly recognized the 
seriousness of 
a given situation 
but permitted himself hope for 
improvement.
 
Not once, for 
example, did a 
questioner have or seize the op-
portunity of asking a follow-up 
question. Follow-up 
questions are 
essential if a newsman is 
to 
break through official reluctance 
to answer the tough ones. 
COMPEL ANSWERS 
The simple facts of the situa-
tion are that the 
newsmen  and 
the official,  he he 
President  or 
lesser fry, are oponents



















they  and the public are 
the  Win-
ners.  

















for example when he was asked 
to appraise the political impact 






that the Baker 
ease  
was  before 
the Sellate where the proper 
ac-
tion would he taken when 
all of 
the facts
 were ill.  
QUESTION GIFTS 
The 
general nature of the 





of the Johnson 
response. The Baker case could 
have been 
opened up wide at last 
week's news conference 
by pick-
ing Bobby 
Baker up right 
where  
the 
President  left him when he 
discussed
 that famous stereo at 
an 
inform»!  news 
conference
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 Leh,.  
calling  to 
defend




























another,  in a different
 light
 perlial,..  
munist." 







































 is it 
necessary





































































 worsens the 
situation and




















Agosta  criticizes the 
CORE  
"shop
-in" in Lucky 
Stores.  Rea-
sonable 
people may indeed 
dis-
agree concerning 
the ethics of 
that particular type of action. 
However, in his 
column, Mr. 












IS CAPABLE: anti willing to 
work.' This is one of the weird-
est generalizations I have seen 
since the last issue of Mad mag-
azine. If Mr. Agosta will check 
any 
modern tx)ok on 
race  rela-
tions or with any member of the 
college Sociology Department, he 
will find that this sentence just 
does not 
contain  the truth. As 
a student







should  have learned  by now not 




 kind of 
documentation 
to support it. 
















to sit back and evaluate
 them-
selves
 as sports 
fans.  Friday 
night's
 exhibition of 
so-called 
"team support" 
from the stands 
was hardly
 an example

























grading  a team and 
school. Are 
you really a 
true fan if you
 
spend the 





























 all right. 
It 
also  appears to 
Ix.  perfectly 
acceptable  to 
jeer at the 
offi-
cials.
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stop
 













































leaders  try to 
set an example 
by refraining 
from 
booing  and 
discouraging
 
the fans from 




night, the yell 
leaders  actually 
were using
 their megaphones 
to
 






 has come 
for basket-
ball 














creating  as 
part
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ALL RECORDS AT DISCOUNT 
82 Valley Fair 




RENT TO LEARN 
BENNER MUSIC 
CT
 7-7417 1884 W. Sas 
Carlos
 
Pledge  Sororities 
Approximately
 150 W o 
no












of the 110 
women  
Who 
decided  to pledge sororities 
was
 recently 





















 S. Jill Hetherton,
 Kath-
leen 
Kaiser,  Paula Elaine 
Mey-
ers, Betty Karen 
Ronan, Lynn 
Carole 
Sharpless,  Carole Jeanne 
Soong,,
 Linda
 Ann Thomas and 
Melinda Ann Wells. 
ALPHA 
OMICRON PI Jane 
Lillian Cannon, Kathleen 
Anne 

















 Carol Jean 
Fenbury, 
Julie  Maria Main°, 
Maureen Grace
 Marconi, Caro-
lyn Barbara Maynard, Connie A. 
Morgan,
 Carol Sue 
Newsom,
 Gay 
Anne  Reynolds, Karen "Kelly" 
Sowiek and




 OMEGA - 











Nevins, Patricia Marie O'Neill, 
Jerry Kathryn ()minium, Louise 




Pamela .Toanne Stolz, Georgena 
Ann Sullivan, Phyllis Louise Va-
lena, Joan E. Vance, 

















398 E. Santa Clara 293-1030 
Thc















































































Jordan,  Linda 
Lyday, Suzy 
May-
er. Suzanne Mir, 






























and Andrea Vargo, 






Beasley, Irene Christine Carr, 
Jeanne Beatrice Collins, 
Patricia  
Louise
 Dolan, Arlene Marla 
Ler-
ner, Carla
 Anne LiFIrizzi, Juli-
anne Rives 
Mayer,
 Linda Lou 






ALPHA  THETA 
- 
Donna Anderson, 
Lonna  Leah 
Barker, 
Catherine
 Ann Bennett, 
Carol Ann Crawford, Claudia 
DeLong, Jeanne Marie Grobl, 
Susan Ann Lamberty, Andrea 
Lee Lerios, Yvonne Miller, Joel-
lyn Perry, Alexa Saunders, Jan 
Stubbs, Anne Van Leeuwen, Bea 
Walker and Patricia Rae Wisler. 
KAPPA  KAPPA GAMMA - 
Karen Louise Bosshard, Cather-
ine Pann, Janis Ann Rosenthal, 
and Leslie 




SIGMA KAPPA - -- Mary Ann 









Roth,  Marcia 












10 Bay Area Manpower
 of-
fices, will be the guest  speaker 
at the Chi Sigma Epsilon, secre-
tarial honor society. meeting. 
The meeting will he held at 1 
p.m. in the faculty tea room,
 lo-
cated in the Home Economic: 
Hill will discuss
 the great need 
for all types of 
temporary  office 
workers. 
He
 will explain what
 
employers
 are looking for
 in 
(It. 
lice employees and how the tem-
porary help agency 
functions to 
fill the 
needs  of modern 
industry.
 












tion after 20 








ALPHA ETA RHO 
Alpha  Eta Rho 





speakers,  sponsors an 
annual 
inter-eollegiate  air 
meet,  
and 111V;1111i,, Otto' SOCiill  ;1111V1 -




eats  NI% 11
 your hair 
to
 
match  your 
itertsonality.it  
will 
bring mit the 
radiant  
qicalitie's 
that  are 
SO von. XiVt, 
'Tepidly', 


























































for home at 4 p.m. on Sunday 
during a heavy snow fall. It took 
them 




takes  a 








J050 at :1::10 
artn.  








to Mt. Shasta 
Ski Bowl on 
Math
 13 to 15. 
This will be the 
linil
 trip ol 
the semester. 
f.n0  one 
lath will 
he taken tor the 1111, and mem-
bers and





up this week 




















 .1wet estsitys, 
and  


































information  is 
avail-
able  in 
the Offices.
 




Rental  Rates 











































































San Jose. The 
wedding
 date is set 








Crenshaw,  Sigma 
Chi, biology 





SENIOR  and 











LInderqrads, Clip and Sevt 
Walk
 ill now for 
Hofbrau Style Food -Moderate Prices 
Roast Eastern Beef   
1.40 
Virginia 




 Beef   
1.40 
lina+1 T0111  Turkr!.   1.10 
Chicago  "It 
he'
   
1.10
 
Roaet Turkel log . ... 1. ti 
 COMBINATION PLATES  
Any 
2 meats $1.65 
Any 3 meats $1.90 
Slab 
of nutty Swisa cheese .23 
orders include choice of Salad, Barhequed Beans.
 
or Macaroni. Bread 
and Butter 
Visit  the Gas Lite for Fun. 
Banquet  
Facilities
 5 to 700. 
Ballroom Leasing. Rooms from $85 Per KAcnth. 





 bridal sets from $100 










































































 IV, Pao One.- %sill open 
Friday night for its week run. 
The production 






 will be March
 6 
and 7 and 11 through 14. The 
play is 
directed  Its' Dr. Paul 
















 1 /avid Mc-
Clellan as Sir 
John
 Falstal f. 
More 


















JOSE CIVIC AUCITORIUM 
D:rect



























































Larry A I7ie. 
The 
female
 Inelliber4 of the 
cast are Patricia
 Martin as Lady 
Percy,  Margaret Ann Crain
 as 




Mistress  Quickly. 
The 
scenes  were 
designed
 by 
















 She was 
assisted  in 
costume 








 Box Office. Stu-
dents 






































 Hot Dog 
I50 
Orders
 to go 
101 Park Ave., at Market Street 










;75,000 WORTH OF 1963 WILSON CLUBS. FULL SETS FOR BEGIN-
NERS OR 
INTERMEDIATE  PLAYERS! MATCHED AND REGISTERED 
SETS FOR ADVANCED PLAYERS! 



































woods. nos 1. 2 3. 4 
3 woods nos 1 3. 4 
8 
irons.













Lett handed sets 
available
 on special order,
 
Sam Snead Championship matched 
and regis-
tered clubs. Woods have powerful 
Strata
 Bloc 
heads, permanently mounted 
and balanced I. 
pc. metal sole plate 
Irons are forged in steel 
and plated in brilliant chrome, feature sand 
blast' 
ml fee rhrome 
plated





4 woods. nos 
1 1 3. 4 
84.00 49.50 
3 woods, nos 1 3 4 63.00 
39.50 
8 irons. 
nos 2 9 . 117 00 
79.50 
9 irons, nos 2 9, putter 
132 00 89.00 
'porting
 
good-,  homer hesei 







Action shaft Irons are designed to put more 
power behind every shot 
13 woods nos 
I,
 3, 4 








Autograph  matched sets. Strata. 
Bloc
 woods are finished in black and 
Clima.  
gard treated. Irons




sand blasted face and back. 




3 woods, nos 1, 3, 4 
irons, nos. 
2 9 






















































































































































cerns  are 


























 4, speaker for
 the 
SAM  initiation 
banquet will 
he 











SJS  business students 
are  
eligible for 
membership  in SAM. 
Apply at 
Student Affairs Busi-
ness Office and return
 applica-
tion by March 4. Application fee 
is $9 for




for old members. 
The
 Society for the Advance-
ment of 







Nov. 11. 1910 marked the fitst 
meeting of Frederick W. Taylor
 
and  colleagues. They met to dk-
cuss and lay the 
foundation  for 





duced by Taylor at the turn of 
the 
century. 















Gonsalve-;  Quintet 





San Jose City College Band in 
a concert of modern jazz





 8:30 p.m. 
Virgil Gonsalves, a recognized 
name
 in the field of jazz, will 
direct the
 





composing  which 
will  
feature 
Dan Patiris as guest 










Gonsalves  are Don 
Al-
berts, piano; 
Fred  Cummings. 
bass;
 Don 
Patiris,  tenor sax; 
and 
Ray Zavalla, drums. Gonsalves 
plays baritone
 sax. 
This is the first 
concert  to be 

















to the -I 
lor Society"
 in his 
honor.  
111 1917 









outbreak 1,1 WWI 
1irought 




























oes  for 
11).a
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81/2
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III 


















1111 orthodox  
TOO 
mans 









 learned ill "Simelas ...1.111101- 
for 1110 to 




 in Ilie 
elanrrli
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tonight
 
I %:1111 1111 11/

















PIIi, ir-t ....11,erii8 the secular nature of the culture %I. I IS 0 Ill, 11110 -00.101 i 1110 
III 
1111.. %sorb! % Sdliell 
iii.
 Chri-tiaii faith trailitionalls ha- been 
t'' 




.e.2. ha- c   A e are all 
414Mloting  Thoina-e-. e !lase 
Irmo  
relig   









almost esers .1110.1 iIIIIM1 pil1 ill .111* attenlion to religion. 1.011. or 
10-11- 1 111 1-1. "01101100 1111 lotigtr has ans need of the told 11 1111111voi. ill orilnr to .111 il- ssork 
fill..  1 Ili. 
Slill.
 Operate, Sf.t. 
%sell






Lion- _oals or molisati tttt . despite all the trisial rhetoric about a "I .11ri,tiali 
11,1111.11.- krt 
fear.  i111*'
 110,1111.   
loud'  
of






11.1 of iaarketing. 
adserlising






:1_1011- 111* 0%0.1 1110rill I scruple-. Relig   has been 





been  lint 
into a pocket. The 
hol ha- 
1S vor.o...1 1 
voin 
lii nal ssorlil. 
I9,t.
 has, win -I. 
III 


















































i.. the fulls proper  place 
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 a God %shout sse 









sers status of this 
chapel
 tin 1111r l,1111101- io 
1.1 1 1 is 1 -91.11)1 
Of
 1110 01111.111.111.11 it'll  
tib ;1111 % .1 memorial. 
.11,1 coils ineed that thi- -,cular.
 natural %%as of thinkitig i much 
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in the College 


























The Spanish Guitar 
Von
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rio his listeners not only 
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 available in 
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 Department Oftiee 
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from  
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p.m. in the College Th 
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San Jose health Club 
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Drive-in and Dining Room
 Service 
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Prcmpt 
















Daily keep your 
family up on 
campus arid focal 
news.  Semester 
subscription
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hot
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(We honor all credit card.) 
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Tucker has just 
lapped Horace 
Whitehead of the Santa 
Clara Valley 
Youth  Village en route to 
the 
tape in the three-mile 
run, Saturday. Tucker's
 time was 
1 3 :58 2, 
if tlie:t h 
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last week aio.roilord SCVVV 











!Iris  had leg troubles and hasn't
 













onnoop  again -a 
SI 
mil  riint. 
The injtirv list has shrunk 
SOHN' II Eli.' retort' 
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tiiheau, 1:19.7 hall miler, Ilel 
Iliolmes, star quarter nailer. and 
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the  lord 
Jesus r  
oar God 
" I Cor 
6 9, II 
There
 
is no one in the
 world who 
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Frank  Wallace. 
edged ihe RF'ers, 47-45. AROTC 
slipped 
by the Corksoakers,  
34-32.  - 
Carlo-. Pelf./ (hopped in 20 points.
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SIXTEEN POUNDS OF LEAD
-
Pat Kelso, Spartan shot put 
spe-
cialist, grimaces as he throws his 
250 pounds into one 
of the puts 
he 
made  in Saturday's track 
meet. Kelso placed second
 in 
the meet to 
Dave
 Maggard of 
the 






Kelso is the holder 
of the school 
mark of 59-1034, 
which  he ac-
complished two weeks ago. He 
will  be pointing for the 60 -foot 
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further educate the advertising 
student to the current situations 
and 
opportunities  of the advertis-
ing profession." Rauh said. 
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man Club meeting, Newman Cen-
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amount
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50c a line 
25c a line 
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you  find 
excellent  cui-
sine to equal 
Bohannon's.
 But 
more than that, dining out is 
fun  it's the ideal way to 
start or end that special eve-
ning. 
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